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liiinir Süleyman Çapanoğlu
Yaşayan en eski gazetecilerimizden biri olan Münir 
Süleyman Çapanoğlu 1894 yılında İstanbul’da doğmuştur.
İlkokulu Gedikpaşa Mahalle Mektebinde Ortayı Men- 
bâıl İrfan’da, Liseyi Hadikay-î Meşveret ve Saint - Joseph 
Mektebinde okumuştur. Yarım asrı aşkın gazetecilik ve 
yazarlık hayatında, polis adliye muhabirliği, müsahhih- 
lik, gece sekreterliği ve yazı işleri müdürlüğü yapmış­
tır. Edebî ve tarihî konularda özel dersler almıştır.
Birçok roman ve hikâyelerin bir kısım kitap, bir 
kısmı da gazetelerde tefrika olarak yayınlanmıştır. Nük­
teleri ve mizah yazılarıyla geniş bir üne sahip olan Mü­
nir Süleyman Çapanoğlu, hemen - hemen memleketimiz­
de çıkan bütün gazete ve mecmualarda yazılar yayınla­
mıştır.
32 gazete ve 40’tan fazla mecmuada yazıları çıkan 
Çapanoğlu, çeşitli eserlerinde 42 takma isim kullanmak 
la Türk Basın Tarihinin en çok isimli kişisi olmuştur.
Bütün Bâbıâli mensupları tarafından sayılan ve se­
vilen Çapanoğlu Basın tarihinin kütüğünü de tutarak 
Türk basın Tarihine çok değerli hizmetlerde bulunmuş­
tur. •
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